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摘 要: 沃勒斯坦的世界体系理论是当今很有影响的学术理论流派之一。沃勒斯坦在继承和发展法国年
鉴学派的领军人物布罗代尔理论的基础上开创了世界体系理论 , 他从经典马克思主义和发展学派的依附理论
中吸收养分 , 将资本主义置于世界范围去考察 , 他一方面否定资本主义 , 另一方面又承认资本主义的发展带有
历史必然性 , 而这正是现代化理论的基本前提和基础。
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